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Kedelai merupakan tanaman yang strategis di dunia petanian. Seiring dengan 
pemanfaatan kedelai untuk bebagai bahan makanan, seperti tempe, tahu, kecap, tauco 
dan  sebagainya,  banyak  masyarakat  indonesia  yang  memiliki   ketergantungan 
terhadap pengkonsumsian kedelai. Badan Pusat Statistik mencatat produksi kedelai 
kabupaten Ponorogo sebanyak 27.414 ton pada tahun 2015, dan 20.255 ton pada 
tahun 2016. Dari data tersebut makan produksi kedelai kabupaten Ponorogo 
mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016. Adanya penurunan produksi 
kedelai karena adanya beberapa kendala, salah satunya adalah terjadinya gagal panen 
yang diakibatkan serangan hama dan penyakit pada tanaman kedelai. Banyak petani 
yang telambat mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kedelai 
karen kurangnya pengetahuan.Perkembangan teknologi saat yang sangat pesat 
memungkinkan manusia untuk merancang sebuah sistem dengan mengumpulkan 
pengetahuan-pengetahuan dari para pakar untuk diolah dan dimanfaatkan untuk 
memecahkan suatu masalah atau biasa disebut dengan sistem pakar. 
Mengembangkan aplikasi sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman kedelai 
berbasis web dengan PHP7 Dapat dimanfaatkan untuk referensi pertama bagi para 
petani untuk mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman 
kedelainya dengan Menerapkan metode forward chaining pada aplikasi sistem pakar 
diagnosa hama dan penyakit tanaman kedelai dapat membantu masyarakat 
khususnya petani kedelai dalam menangani hama dan penyakit tanaman kedelai. 
Penulis mengumpulkan pengetahuan mengenai gejala serta hama dan penyakit 
tanaman kedelai hingga cara pengendaliannya untuk kemudian diolah dan 
dimanfaatkan oleh para petani kedelai khususnya sebagai referensi dalam bercocok 
tanam agar tidak mengalami keterlambatan dalam pengendalian hama dan penyakit 
tanaman kedelai 
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